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Para esta investigación, el objetivo de trabajo fue describir la Recaudación 
tributaria de la Municipalidad Distrital de José María Arguedas, Apurímac, período 
2017-2019. El método empleado correspondió a la de una investigación aplicada, 
descriptiva con diseño no experimental. La población correspondió a los estados 
financieros 2 de la Municipalidad; la muestra fueron informes pertenecientes a 03 
ejercicios (2017 – 2019). El método fue el analítico. La información pertenece a 
fuentes secundarias debidamente validadas. Los resultados arrojan la 
recaudación total de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 en forma comparativa a los 
ingresos por toda fuente de financiamiento, proporcionalmente significan el 
47.20%, 25.41% y 72.10%, respectivamente. La principal conclusión fue que la 
recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de José María Arguedas, 
Apurímac, período 2017-2019, ha crecido consistentemente, producida por las 
captaciones del impuesto predial. En consecuencia, la entidad cuenta en la 
recaudación tributaria como fuente fundamental de sus ingresos propios, a 
efectos de cumplir con sus metas propuestas y lograr el desarrollo local, en favor 
de sus vecinos. 





For this research, the objective of the work was to describe the Tax Collection of 
the District Municipality of José María Arguedas, Apurímac, period 2017-2019. 
The method used corresponded to that of an applied, descriptive research with a 
non-experimental design. The population corresponded to the financial statements 
2 of the Municipality; the sample were reports from 03 years (2017 - 2019). The 
method was analytical. The information belongs to duly validated secondary 
sources. The results show the total collection for the years 2017, 2018 and 2019 in 
comparison with the income from all sources of financing, proportionally they 
mean 47.20%, 25.41% and 72.10%, respectively. The main conclusion was that 
the tax collection in the District Municipality of José María Arguedas, Apurímac, 
period 2017-2019, has grown consistently, produced by the collection of property 
tax. Consequently, the entity counts on tax collection as a fundamental source of 
its own income, in order to meet its proposed goals and achieve local 
development, in favor of its neighbors. 





La Realidad Problemática sobre la recaudación tributaria se basa en los 
inconvenientes para su captación, por motivos centrados en la desinformación, 
ausencia de educación impositiva y otros elementos. Esta situación es dañina 
para el crecimiento de una ciudad, aunque en los últimos ejercicios la captación 
impositiva ha crecido, se debe mencionar que no todos los vecinos son 
cumplidores tributarios. Por esta razón, que el Poder Ejecutivo impulsó metas con 
fines promocionales, para que las municipalidades recauden más ingresos. Los 
resultados fueron aceptables en la captación de tributos, aunque aún falta 
desarrollar mayor cultura fiscal. En las municipalidades brasileñas, por ejemplo, 
se tiene mayor recaudación si desarrollan estrategias para impulsar la captación 
tributaria; pero, si la informalidad es alta los resultados no son tan halagüeños, 
pues los municipios no cuentan con apropiados recursos para estar 
adecuadamente implementado con tecnología necesaria (De Cesare, 2016). 
Por otro lado, en algunas municipalidades ecuatorianas han tenido 
obstáculos para recaudar por la inadecuada recolección de datos sobre el 
correcto valor de las propiedades. Originado con ello reclamos de los vecinos, con 
la consiguiente elevación de la morosidad tributaria. No obstante, se logró 
conseguir recursos suficientes por la conciencia de los contribuyentes (Melo, 
Salas y Romero, 2018). 
Asimismo, la captación impositiva es eficiente cuando se maneja como en 
la Municipalidad Distrital de Mancos, Chimbote, donde las cobranzas tributarias 
coadyuvan al logro de metas municipales para el desarrollo de la vecindad 
Malpaso (2020). 
En la la Municipalidad Distrital de José María Arguedas, Apurímac, período 
2017-2019, la captación impositiva por impuesto predial e impuesto de alcabala, 
tuvo un crecimiento recaudatorio, específicamente en el impuesto predial. En tal 
sentido, el 100% de las cobranzas son captadas para el municipio a efectos de 
utilizarlos en gastos de capital o utilización de corto plazo dirigidas a 
infraestructura, salubridad, etc., en beneficio de los ciudadanos del distrito. 
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Para tal efecto, la formulación del Problema general se indicó de la 
siguiente manera ¿Cómo fue la recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital 
de José María Arguedas, Apurímac, período 2017-2019? Los Problemas 
específicos fueron:¿Cómo fue la recaudación tributaria del impuesto predial en la 
Municipalidad Distrital de José María Arguedas, Apurímac, período 2017-2019? Y 
¿Cómo fue la recaudación tributaria del impuesto de alcabala en la Municipalidad 
Distrital de José María Arguedas, Apurímac, período 2017-2019? 
En tal sentido, esta investigación tuvo como Justificación el analizar la 
recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de José María Arguedas, 
Apurímac, período 2017-2019, pues esta institución local del sector estatal, tiene 
el deber de cuidar por el mejoramiento y crecimiento de todo el ámbito que abarca 
el municipio. No obstante, los vecinos tienen la suficiente cultura tributaria para 
honrar sus obligaciones impositivas. En consecuencia, este Gobierno Local 
requiere recursos suficientes para cumplir con sus funciones. Dentro de estas 
están la seguridad ciudadana, conservación de parques y jardines, el cuidado del 
ornato público, la recolección de residuos sólidos, campañas y mantenimiento de 
la salud y educación de los vecinos, entre otras. De esta manera, la presente tesis 
también impulsa y promueve nuevas investigaciones del rubro, para lo cual, este 
informe será de utilidad, como antecedente para quien lo necesite como tal. 
En este contexto, los Objetivos de este estudio han sido los mencionados 
a continuación. Objetivo general: Analizar cómo fue la recaudación tributaria en la 
Municipalidad Distrital de José María Arguedas, Apurímac, período 2017-2019. 
Siendo los objetivos específicos los siguientes: Analizar cómo fue la recaudación 
tributaria del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de José María 
Arguedas, Apurímac, período 2017-2019; y, Analizar cómo fue la recaudación 
tributaria del impuesto de alcabala en la Municipalidad Distrital de José María 




II. MARCO TEÓRICO 
En esta tesis se ha considerado diversos Antecedentes Nacionales, para 
los siguientes aspectos: 
Sobre el estudio a la evasión tributaria así como a su repercusión en las 
captaciones impositivas, ubicadas geográficamente en Huancayo, se demostró 
que la evasión de tributos son situaciones que vienen de períodos anteriores al 
2015. Las causas son diversas. Pues no existe identificación de los aportantes, 
propietarios, gestores, etc. El incumplimiento está desde la falta de presentación 
de declaraciones impositivas verdaderas al no emitir los comprobantes 
representativos de pago de los clientes (Claros, 2016). 
En la corporación municipal de Mancos las cobranzas tributarias al ser 
ingresos propios, corresponden a una fuente relevante destinada al sostenimiento 
de la municipalidad. El gobierno, en este caso local, puede ejercer sus funciones 
para el desarrollo vecinal, así como para cumplir su misión, por los efectos de las 
recaudaciones mencionadas (Malpaso, 2020). 
Las captaciones impositivas vía tributación de predios se ha convertido en 
una recaudación fundamental para el crecimiento de los aportes representativos 
propios, en los ingresos de la corporación municipal en Tambopata. Pero, existen 
deficiencias de gestión tributaria, debido a la escasez de controles apropiados, 
tecnología acorde, capacitación actualizada, etc. que han impedido mejores 
recaudaciones, que de mejorar impulsarían mayores ingresos propios (Ortiz y 
Medina, 2017). 
En cuanto a las recaudaciones contributivas del gobierno local, 
fundamentalmente por tasas e impuestos, son la fuente principal de recursos para 
poder cumplir con las metas programadas anualmente por el municipio. Entre 
ellas, adquisiciones de equipos o bienes, pagos por servicios de su propio 
personal, etc. Todo ello, en dirección al beneficio comunal, para mejorar el 
desarrollo vecinal en un distrito, como son las obras públicas. Sin embargo, la 
morosidad recaudatoria, perjudica a la buena marcha municipal (Toscano, 2019). 
En relación a las capaciones por tributos y el desarrollo de la economía, en 
las compañías del Perú, la recaudación impositiva es prioritaria. Pues, con ella, se 
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tiene la base de recursos para el impulso de la economía nacional. Es decir, una 
sostiene a la otra. En caso decline cualquiera afectaría a la segunda. A medida 
que pasan los ejercicios anuales, la recaudación tributaria mejora, por la 
experiencia adquirida (Quiñones, 2018). 
La recaudación impositiva en el Servicio de Administración Tributaria de 
Piura (SAT – Piura) está en un nivel muy apropiado, pues los vecinos tienen 
conciencia tributaria. Pues, los contribuyentes saben que habrá beneficios por tal 
acción. De esta manera, el tributo más relevante en Piura han sido los impuestos 
predial, de alcabala y por arbitrios (Temoche, 2020). 
En esta investigación se han tomado en cuenta distintos Antecedentes 
Internacionales, para los siguientes temas vinculados: 
En relación a los habitantes en edad de tributar, en el Congo, están 
involucrados en el proceso de cobranza impositiva estatal. Participan en 
campañas públicas de recaudación, programadas por el Gobierno Congoleño. En 
ellas se evalúan los tributos, se les sensibilizan para explicarles el destino de los 
tributos. Los resultados mostraron un aumento de captaciones tributarias 
municipales del 11.5% (Weigel, 2020). 
Las captaciones impositivas en China son facilitadas por la tecnología. Se 
ha llegado a proponer inteligencia artificial, por sus cualidades aportantes, con 
mínimas contingencias y trata de limitar evasiones tributarias. Con ello, se busca 
una mejor base para el sustento de su crecimiento en el campo de las finanzas. 
Así también en China se están haciendo reformas. Tales como estrategias para 
obtener mayor recaudación tributaria, basadas en el campo científico y 
tecnológico, con monitoreo digital y apoyo informático (Zhao, 2020). 
Las captaciones tributarias a través del impuesto predial en Georgia 
funcionan con información digital, especialmente en ciudadanos exentos de su 
pago por ser de la tercera edad. Para tal fin, están identificados satelitalmente en 
su ubicación domiciliaria, la composición de la familia habitante y el tipo de 
vivienda (Spencer, Ryan & Carlianne, 2020). 
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Igualmente, este impuesto predial en Polonia, además de lo señalado por 
Spencer, Ryan & Carlianne, se considera la calidad o condición del ciudadano, en 
función a su actividad lucrativa que tengan (Jozwiak, 2020). Pero, Es necesaria la 
integración humana y tecnológica, como en el impuesto predial griego 
(Anagnostopoulos, Papadopoulos, Stamati & Balta, 2020). Para el caso de la 
realidad hondureña, colombiana y peruana, en el tema tributario predial, su 
recaudación mejoraría con un programa metaheurístico, para ubicar 
geofísicamente los predios, con imágenes eficientes y exactitud (Silva, Solano, 
Jiménez y Lezama, 2020). 
Para recaudaciones impositivas en Bulgaria, funciona con mayor eficiencia 
que su utilización, es decir en inversiones públicas, principalmente por corrupción. 
Sin embargo, se debe aclarar que el impuesto predial es mínimo que el indirecto, 
o sea, el impuesto al valor agregado (Stoilova y Patonov 2020). En Vietnam los 
ingresos tributarios vía impuesto predial, tampoco es muy importante, pues su 
economía se sostiene tributariamente con el impuesto al consumo. 
(Nguyen, Hang, Bui, & Tran, 2020). 
En cuanto a captaciones impositivas, a mayor exigencia estatal y fe 
religiosa, se reduce la evasión tributaria, especialmente en el impuesto predial 
(Islam, Rashid, Hossain, & Hashmi, 2020). Por impuesto predial, la recaudación 
tributaria en Checa es baja, pero en Eslovakia es alta, lo cual le permite mayores 
obras vecinales, donde los ciudadanos conocen el destino de los tributos 
recaudados (Sobotovicova & Janousková, 2020). 
Para Indonesia, la recolección tributaria municipal se hace difícil, por 
carencia de compromiso ciudadano (Fachrudin, 2020). Para Alemania, los 
estados son autónomos para regular el impuesto único predial (Buttner & 
Zimmermann, 2020). 
En Australia, los problemas tributarios son de tipo digital, por lo que se ha 
planteado reformarla, para resolver desequilibrios fiscales (Strauss, Fawcett 
& Schutte, 2020). En Brasil el problema de recaudación tributaria del impuesto 
predial era la falta de actualización del mapa de valores actualizado de las 
propiedades inmuebles (Miotti & Loch 2020). En Jerusalén, las curvas de Laffer 
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permitirían aumentar la recaudación del impuesto predial (Arbel, Fialkoff, y Kerner, 
2019). 
Sobre Teorías y Enfoques Conceptuales, se puede destacar lo siguiente: 
La recaudación tributaria se ha señalado que son impuestos fiscales 
creados por ley, pero se ve trabada por carencia de cultura tributaria (Gastulo 
2020). Son ingresos para cumplir metas fiscales, basadas en la legislación 
tributaria (Garavito 2018). 
La recaudación tributaria municipal son ingresos de la Comuna para 
beneficiar a los vecinos, los cuales deben estar informados de su utilización, 
basadas en normas. En el Perú, la Ley de tributación municipal es el D.L. 776 
(Gastulo, 2020). 
El impuesto predial es un tributo municipal distrital que grava la propiedad 
inmueble (Tuesta, 2019). 
La declaración jurada del impuesto predial es la presentación de 
información del vecino sobre su propiedad inmueble, según valores arancelarios, 
en forma anual. Este proceso se efectúa desde la adquisición de la propiedad. 
Los exonerados al impuesto predial, constitucionalmente, son las entidades del 
estado y las embajadas (Rojo y Mejía 2015). 
El impuesto de alcabala grava la transferencia de propiedades inmuebles, 
cuyo pago está a cargo del comprador (Pozo y Ormeño, 2017). 
La declaración por impuesto de alcabala es la presentación de la 
información efectuada en el momento de la transferencia del predio, a valores que 
la municipalidad distrital indique al comprador (Pozo y Ormeño 2017). Las 
transferencias son notariales para tener validez pública (Paredes, 2018). Las 
transferencias también pueden ser de bienes futuros, por permuta o donación, 
promesa, etc. (D.L 776). 
El impuesto al patrimonio vehicular grava la propiedad de bienes desde 




La declaración jurada del impuesto al patrimonio vehicular es la 
documentación que se presenta con la debida información, exacta y veraz, de 
carácter anual del vehículo del contribuyente, excepto que sea del Estado 
(Fernández, 1994). 
El impuesto selectivo a servicios específicos son captaciones tributarias 
municipales por gravaciones a diferentes juegos específicos, como los de casino 
o casas de tragamonedas y también espectáculos, etc., según lo mencionado por 
El Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección General de  Presupuesto 
Público. 
El Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos son aquellos 
tributos específicos por el derecho de ingresar para visualizar recintos deportivos 
cerrados, pero para presenciar un espectáculo competitivo (Marreros 2016). El 
monto impositivo es general, excepto que tengan carácter cultural o circense 
(Ruiz, 2020). 
La declaración jurada del impuesto a los espectáculos públicos no 
deportivos es un documento de carácter informativo, en el cual se consigna los 
datos del evento cubierto. Pueden ser taurinos, cinematográficos, hípicos, 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
 Tipo de investigación: Fue la aplicada. Se empleó el marco teórico en 
una institución de análisis específica, para un período, a efectos de 
recomendar sugerencias, básicamente para el ámbito de la entidad. La 
investigación de este tipo conduce hacia el bagaje científico con procesos 
destinados a la cobertura de una necesidad descriptiva en un espacio 
temporal (CONCYTEC, 2018). Por tanto, posee como fundamento práctico, 
pues emplea conocimientos previos, sustentados en análisis (Murillo, 
2008). Asimismo, busca respuestas a interrogantes para coadyuvar al 
entendimiento y resolver problemas en forma práctica, en un escenario, 
tamaño, circunstancias y momentos específicos (Abarza 2012). 
Igualmente, atiende problemas de investigación, según circunstancias 
concretas, como Entidad, períodos, variables, dimensiones, indicadores, 
para su empleo inmediato (Rodríguez, 2005). 
 Diseño de investigación: Fue el no experimental, porque se señaló las 
particularidades o cualidades de una circunstancia analíticamente, sin 
cambiar o manipular datos provenientes de la información brindada. Se 
consideró como analítico longitudinal pues abarcó varios años o períodos, 
de nivel descriptivo, al utilizar definiciones y cálculos efectuados, en función 
a información proveniente de fuentes secundarias (Saridakis et al, 2016). 
Este diseño se sustenta en la observación de la data o hechos, sin cambio 
alguno, ni manipulación (Dzul, 2013). 
3.2. Variables y operacionalización 
 La variable cuantitativa de este trabajo de investigación se encuentra 
indicada en el anexo N° 01 Matriz de operacionalización de variables. En 
ese anexo, se señalan las dimensiones con los correspondientes 
indicadores que le pertenecen a cada dimensión. Igualmente, de 
naturaleza cuantitativa. 
 La operacionalización se fundamenta en una variable. Ésta fue definida 
por un autor, y está conceptualizada en función a las dimensiones que le 
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competen. Asimismo, cada dimensión se han señalado en base a la 
selección pertinente de los antecedentes así como de las bases teóricas y 
enfoques conceptuales, indicadas en la definición operacional precisada en 
el mismo anexo. Por ello, la definición operacional contempla a los 
indicadores aceptados. La información de estos se hallaba en los estados 
financieros, como fuente secundaria, en las cuentas contables pertinentes. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 Población: Ha sido representada por el conjunto de datos señalados en 
los indicadores. Éstos se ubicaban en los estados financieros de la entidad 
analizada, en base a los criterios de inclusión indicados por las 
dimensiones pertinentes a la variable estudiada. Tales reportes financieros 
han sido difundidos en el portal correspondiente, por lo que son de uso 
disponible, para conocimiento del público en general. Esto ha posibilitado la 
metodología usada, pues la información obtenida fueron de fuente 
secundaria y confiable, en función a los objetivos de esta tesis, para 
obtener los resultados requeridos con el objeto de su discusión 
correspondiente (Hernández et al, 2014). La población, entonces, se 
conformó por los estados financieros de la institución, pues sirvieron para 
llegar a la muestra necesaria. La población se constituyó en el universo de 
la investigación (Arias et al, 2016). 
 Muestra: Fueron los componentes de la muestra elegidos. O sea, la data, 
de las cuentas establecidas para las dimensiones de la variable, en cada 
indicador identificado. Se extrajo de los estados financieros de la entidad, 
desde el 2017 hasta el 2019. Se determinaron los correspondientes a los 
tres últimos años, por exigencia de tiempo para la redacción final del 
presente trabajo de investigación, el cual se hizo con un taller de 4 meses 
de duración. Toda la data está en anexo pertinente y su procesamiento 
está en el capítulo de Resultados. Los cuales se obtuvieron analizando 
información publicada en portal público (Hernández et al, 2014). Todos los 
componentes de la muestra, son indicadores que también están en la 
población, pero con cifras diferentes, nada más (Tamayo y Tamayo 2006). 
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 Muestreo: Se procedió en forma intencional, también conocido por 
conveniencia, al referirse a datos cuantitativos de los últimos reportes 
contables de la entidad, debidamente monitoreados, auditados o 
supervisados por instituciones independientes externas a la entidad 
emisora. Además, no se empleó la técnica probabilística; porque la 
información financiera no tuvo la misma oportunidad de ser escogida. De 
estas, se extrajo la data para procesarla con el análisis descriptivo, pero 
sustentados en técnicas estadísticas para el cálculo de medida de 
tendencia central, como la media, así como el máximo, mínimo y la 
desviación estándar, utilizando el software Excel (Hernández et al, 2014). 
La selección se efectuó pensando en los años más cercanos al de la 
investigación, para la obtención de la muestra más reciente posible 
(Gómez 2018). 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Técnicas de recolección de datos: Lo constituyó el análisis documental, 
para obtener la data. La información fue específica, debidamente 
seleccionada para su revisión e interpretación descriptiva. Fueron índices 
escogidos de los estados contables, en otras palabras, de fuente 
secundaria. A través de ellos, se obtuvo la información a analizar mediante 
cálculos estadísticos (Arias, 2012). Proporcionó datos seleccionados sobre 
el tema de investigación, representa a los documentos fuentes lo cual 
proporciona la recopilación y data para el proceso de estudio, también 
singulariza los hechos apropiados para el registro requerido (Dulzaides y 
Molina 2004). 
 Instrumentos de recolección de datos: Lo constituyó la guía del análisis 
documental o listado de indicaciones o puntos básicos a seguir para 
recopilar, calcular y analizar la data. La guía procura la obtención de la 
información, que se utilizará para calcular los resultados cuantitativos del 
estudio. Al trabajarse con fuente secundaria no se necesitó validar ni 
calcular la confiabilidad (Arias, 2012), es decir, luego de su análisis 
descriptivo, como resultado, permitirá continuar con la discusión, para 
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finalmente concluir y recomendar. El instrumento apoyó al investigador 
para extraer la data requerida.. 
3.5. Procedimientos 
La recolección de datos se produjo siguiendo la guía de análisis documental, 
sobre los estados contables de la institución. Tales informes fueron 
publicados en portal público de uso generalizado. Conforme con la variable, 
fue necesario obtener información de esa segunda fuente, validada por la 
propia organización y por los organismos de supervisión o control 
correspondientes. Se identificaron las dimensiones, según el marco teórico y 
se obtuvo la información cuantitativa de las cuentas pertinentes, según los 
indicadores. Luego, se procedió a analizarlos empleando el software Excel, 
como fundamento para el análisis de los resultados alcanzados. 
Posteriormente, en base a los hallazgos y en orden a los objetivos, se 
elaboraron la discusión, las conclusiones y las recomendaciones requeridas. 
De esta manera, se atendió al problema general del estudio, teniendo en 
cuenta los objetivos de la investigación; para la toma de acciones a que 
hubiera lugar.   
3.6. Método de análisis de datos 
El método de análisis de datos procesamiento fue el analítico, con nivel 
descriptivo, con una variable, utilizando el marco teórico según las 
características de la investigación. En otras palabras, se aplicó desde lo 
general hacia lo específico para tener los resultados (Hernández et al, 2014). 
3.7. Aspectos éticos 
Abarcaron los derechos de autor. Reconocimiento de la fuente citada, y 
mencionadas en las referencias, según estilo APA. Esta tesis consideró el 
índice de similitud. Para tal fin, se empleó el aplicativo Turnitin, a efectos de 
evaluar el porcentaje de coincidencias adoptadas por la Universidad, que 





4.1. Análisis de la variable recaudación tributaria en la Municipalidad 
Distrital de José María Arguedas (general) 
 Objetivo general: Analizar la recaudación tributaria en la Municipalidad 
Distrital de José María Arguedas, Apurímac, período 2017-2019 
Tabla 1 
      Análisis descriptivo de la variable recaudación tributaria en la Municipalidad 
Distrital de José María Arguedas 
Concepto 
2017 2018 2019 
S/. % S/. % S/. % 
Total ingresos por 
recaudación tributaria 
4,686.00 47.20% 6,010.80 25.41% 33,004.40 72.10% 
Total ingresos por toda 
fuente a la 
municipalidad 
9,927.50 100.00% 23,655.50 100.00% 45,779.01 100.00% 
       
Nota. Datos tomados de los Estados financieros-2, de la Municipalidad 
Distrital José María Arguedas, Apurímac, 2017-2019 
 
 Análisis: 
Teniendo en cuenta el objetivo general, la Tabla 1 se ha referido al Análisis 
descriptivo de la variable recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital 
de José María Arguedas, 2017-2019. El cual demostró que el Total 
ingresos por toda fuente a la municipalidad creció de S/ 9,927.50 (2017) a 
S/ 45,779.01 (2019). Esto se debió a que el Total ingresos por recaudación 
tributaria pasó de representar el 47.20% (2017) a 72.10% (2019). 
Esto significa que la municipalidad, que tiene pocos años de 
funcionamiento, ha ido ordenando sus cuentas recaudatorias. Haciendo 
que los tributos sean los más importantes ingresos en la entidad, lo cual le 





4.2. Análisis de la dimensión recaudación tributaria del impuesto predial en 
la Municipalidad Distrital de José María Arguedas 
 Objetivo específico 1: Analizar la recaudación tributaria del impuesto 
predial en la Municipalidad Distrital de José María Arguedas, período 2017-
2019 
Tabla 2 
   Análisis descriptivo del impuesto predial 
Concepto 
2017 2018 2019 
S/. S/. S/. 
Ingresos por impuesto 
predial 
4,686.00 6,010.80 33,004.40 
Total dimensión 1 4,686.00 6,010.80 33,004.40 
    
Nota. Datos tomados de los Estados financieros-2, de la 
Municipalidad Distrital José María Arguedas, Apurímac, 2017-2019 
 Análisis: 
Teniendo en cuenta el objetivo específico 1, la Tabla 2 se ha referido al 
Análisis descriptivo del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de 
José María Arguedas, 2017-2019. El cual demostró que el Total de la 
dimensión 1 corresponde a los Ingresos por impuesto predial. Se ha 
recaudado por este concepto desde S/. 4,686.00 (2017) hasta S/. 
33,004.40 (2019). 
Esto significa que la municipalidad ha tenido más ingresos por recaudación 
tributaria por impuesto predial. Al crecer estos ingresos, permitirá a la 




4.3. Análisis de la dimensión recaudación tributaria del impuesto de alcabala 
en la Municipalidad Distrital de José María Arguedas 
 Objetivo específico 2: Analizar la recaudación tributaria del impuesto de 
alcabala en la Municipalidad Distrital de José María Arguedas, Apurímac, 
período 2017-2019 
Tabla 3 
   Análisis descriptivo del impuesto de alcabala 
Concepto  
2017 2018 2019 
S/. S/. S/. 
Ingresos por impuesto de 
alcabala 
0.00 0.00 0.00 
Total dimensión 2 0.00 0.00 0.00 
    
Nota. Datos tomados de los Estados financieros-2, de la 
Municipalidad Distrital José María Arguedas, Apurímac, 2017-2019 
 Análisis: 
Teniendo en cuenta el objetivo específico 2, la Tabla 3 se ha referido al 
Análisis descriptivo del impuesto de alcabala en la Municipalidad Distrital 
de José María Arguedas, 2017-2019. El cual demostró que el Total de la 
dimensión 2 corresponde a los Ingresos por impuesto de alcabala. Sin 
embargo, por deficiencias en el proceso operativo, dejó de registrar los 
montos por este rubro. 
Esto significa que la municipalidad en este período no ha tenido suficiente 
cobertura operativa para obtener los recursos pertinentes. Esta situación, 
una vez que la municipalidad tenga las condiciones para superar esta 
dificultad, le permitirá a la institución tener mejor capacidad para el 




4.4. Análisis vertical de la variable recaudación tributaria en la Municipalidad 
Distrital de José María Arguedas 
 Analizar verticalmente la recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital 
de José María Arguedas, Apurímac, período 2017-2019 
Tabla 4 
      Análisis vertical de la variable recaudación tributaria 
 
Concepto 
2017 2018 2019 
S/. % S/. % S/. % 
Ingresos por impuesto predial 4,686.00 100% 6,010.80 100% 33,044.40 100% 




Ingresos por impuesto de 
alcabala 
0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 
Total, dimensión 2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 
Total ingresos por 
recaudación tributaria 




       
Nota. Datos tomados de los Estados financieros -2, de la Municipalidad 
Distrital José María Arguedas, Apurímac, 2017-2019 
 Análisis: 
Teniendo en cuenta la Tabla 4, se ha referido al Análisis vertical de la 
variable recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de José María 
Arguedas, 2017-2019. El cual demostró que el Total ingresos por 
recaudación tributaria corresponde a los Ingresos por impuesto predial, en 
su totalidad. 
Esto significa que la municipalidad depende tributariamente del impuesto 
predial. Situación por la cual no le ha permitido desarrollar mayores 
servicios a favor del bienestar de los habitantes del distrito. Pero, también, 
le permitirá expandir sus ingresos con otros tributos municipales como el 
del impuesto selectivo a servicios específicos, es decir a los espectáculos 




4.5. Análisis horizontal de la variable recaudación tributaria en la 
Municipalidad Distrital de José María Arguedas 
 Analizar horizontalmente la recaudación tributaria en la Municipalidad 
Distrital de José María Arguedas, Apurímac, período 2017-2019 
Tabla 5 
    Análisis horizontal de la variable recaudación tributaria 
Concepto 







Ingresos por impuesto predial 1,324.80  28.27% 26,993.60  449.08% 
Total Dimensión 1 1,324.80  28.27% 26,993.60  449.08% 
Ingreso por impuesto de 
alcabala 
0.00  -- 0.00  -- 
Total Dimensión 2 0.00  -- 0.00  -- 
Total ingresos por 
recaudación tributaria 
1,324.80 28.27% 26,993.60 449.08% 
     
Nota. Datos tomados de los Estados financieros-2, de la Municipalidad 
Distrital José María Arguedas, Apurímac, 2017-2019 
 Análisis: 
Teniendo en cuenta la Tabla 5, se ha referido al Análisis horizontal de la 
variable recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de José María 
Arguedas, 2017-2019. El cual demostró que su variación absoluta creció 
del período 2017-2018 (S/ 1,324.80) al 2018-2019 (S/ 26,993.60). 
Esto fue producto de que la variación del ingreso por impuesto predial 
creció del período 2017-2018 (28.27%) al 2018-2019 (449.08%). 
Esto significa que la municipalidad por temas de recaudación, operativo y 
administrativo cuente como recursos tributarios plenamente identificados y 
presentados en sus registros contables, solo Ingresos por impuesto predial. 
Lo cual le hará perfeccionar su sistema tributario, administrativo, operativo 
y contable en registrar apropiadamente tributos para la municipal como el 






Teniendo en consideración los hallazgos indicados en los resultados, en base a 
los objetivos de la tesis, se menciona lo siguiente: 
1. En función al objettivo general, se analizó descriptivamente la variable 
recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital José María Arguedas, 
2017-2019. Para tal fin, la investigación se apoyó en teorías y literatura 
científica, para dar consistencia a la metodología empleada y relevancia a 
la tesis, especialmente perteneciente a la legislación y reglamentación 
referentes a los impuestos pertinentes al ámbito de los gobiernos locales 
(Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal; y, R. D. Nº 030-
2015-EF/50.01- Anexo Nª 4-Clasificador de F.F. y rubros para el año 2016). 
El resultado correspondiente a este objetivo, como se mencionó, fue que el 
total ingresos por toda fuente a esta alcaldía se incrementó de S/ 9,927.50 
(2017) a S/ 45,779.01 (2019). Es decir sus ingresos, en estos 3 períodos, 
se multiplicó por más de 4 veces, originado principalmente por el total 
ingresos por recaudación tributaria, el cual pasó de significar el 47.20% 
(2017) al 72.10% (2019). Esta descripción analítica se sustenta en el marco 
teórico aplicado y los estados financieros de la municipalidad, publicados 
en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Todo lo cual 
favoreció a la metodología fortalecida con la relevancia de la investigación 
(Anagnostopoulos et al., 2020; y, Arbe et al., 2019). 
Esta situación representa para la entidad un pequño paso en el 
ordenamiento del registro adecuado de sus recaudaciones, especialmente 
por tratarse de un gobierno local con pocos años en funcionamiento. 
Habiéndose comprobado que sus ingresos más resaltantes son los 
tributarios. Dándole mayor autonomía en el manejo de sus finanzas, para el 
beneficio de los vecinos del distrito de José María Arguedas, en Apurímac. 
Tales recursos recaudados podrán ser utilizados de manera proyectada 
pero con mayor seguridad para sus gastos corrientes y de capital, 
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debidamente respaldados. Este enfoque del resultado obtenido es apoyado 
y comparado por diversos autores. Tal es así que, la metodología 
descriptiva explicada en forma analítica sustenta científicamente el 
presente estudio (Buttner & Zimmermann, 2020; y, Claros, 2016). 
2. Considerando el objetivo específico señalado para esta tesis, el hallazgo 
pertinente fue que, tal como se mencionó como resultado, se analizó 
descriptivamente el impuesto predial en la Municipalidad Distrital de José 
María Arguedas, 2017-2019. Por ello, se comprobó analíticamente, en 
función al estudio del arte, que el total de la dimensión 1, pertenece a los 
Ingresos por impuesto predial. Revisando los estados financieros 
publicados en el portal del MEF – Portal de Transparencia Económica y 
aplicando el marco teórico pertinente, se estableció que el monto 
recaudado en ese período de tiempo se elevó de S/. 4,686.00 (2017) a S/. 
33,004.40 (2019). De esta manera, se pudo cuantificar el hallazgo principal 
de la investigación: esta dimensión sostenía a la variable, en forma 
creciente. Lo cual es acorde con las formulaciones establecidas en otros 
trabajos de investigación. De esta suerte, la metodología utilizada goza de 
suficiencia por el apoyo comparativo de estudios similares (Contreras, 
2018; y, De Cesare, (2016). 
Cada año estudiado para este trabajo de investigación, correspondiente al 
impuesto predial, ha posibilitado proyectar para los próximos años, la 
consolidación de este tributo municipal, como la principal fuente de 
ingresos para la Municipalidad Distrital de José María Arguedas, ubicada 
en Apurímac. La razón es la facilidad de ubicación de los inmuebles 
materia de cálculo para su valorización y estimación de su depreciación o 
revalorización, en cada ejercicio fiscal. De esta suerte, al tenerse la 
ubicación de los bienes sujetos al impuesto, la consiguiente identificación 
del deudor tributario municipal es automática y fácil de comprobar, por 
tratarse de bienes inmuebles en la localidad. Este hallazgo es corroborado 
por las normas tributarias aplicadas al ámbito municipal. Pero también al 
estudio del arte pertinente que sustentó su procedimiento analítico 
descriptivo. Esto, elevó el nivel del fortalecimiento de esta metodología de 
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análisis cuantitativo que garantizó la consecución de los resultados y que 
ha dado pie a la discusión (Decreto Legislativo Nº 776, 1993; y, Fachrudin, 
2020). 
Cabe agregar que, al tener mayores recaudaciones, en este caso por 
impuesto predial, le permitirá a la municipalidad tener recursos más 
significativos para emprender nuevos servicios a los vecinos, ya sea 
directamente o con contratación de terceros, para los fines que requiere 
sus funciones. 
3. Un tercer y último hallazgo, que es impactante, fue el referido al objetivo 
específico 2. Para tal fin, se analizó descriptivamente el impuesto de 
alcabala en la Municipalidad Distrital de José María Arguedas, Apurímac, 
2017-2019. El resultado de la investigación fue inesperado, pues debe 
considerarse este tributo dentro de las recaudaciones impositivas. Sin 
embargo, por debilidades en el manejo de los registros correspondientes al 
proceso operativo, se dejó de considerar este impuesto en el período de 
estudio. 
Esta situación es reflejo de las dificultades en el buen manejo corporativo 
que debe tener un gobierno local. Por el contrario, no hubo adecuada 
gestión en el interior de la municipalidad, en lo concerniente al ámbito 
contable, por deficiencias en el campo financiero y especialmente en el 
tributario. La carencia de eficiencia en las coordinaciones entre los mismos 
integrantes de la Municipalidad, no ha permitido presentar apropiadamente 
los estados financieros, pues no se recaudó tributariamente ni se registró 
contablemente, según las normas regulatorias en estos temas, en ninguno 
de los tres años que abarcó el estudio (Fernández, 1994; y, Garavito, 
2018). 
Es decir, los ingresos tributarios se sustentaron únicamente en el impuesto 
predial. Por ello, de regularizarse en los próximos ejercicios la recaudación 
por el impuesto de alcabala, la corporción tendrá mayores recursos 
financieros por este concepto. Lo cual le permitirá no solo sanear su 
manejo administrativo, tributario y contable, sino que tendrá mayores 
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recursos para ser destinados a gastos de corto y largo plazo, y poder 
atender en mejores condiciones a los habitantes del distrito (Gastulo, 2020; 
e, Islam et al., 2020) 
Este hallazgo, sin embargo, debe ser investigado con mayor profundidad, 
para deslindar responsabilidades y evitar hechos futuros, como el 
detectado por este trabajo de tesis. Lo cual debe ser comunicado por los 
canales regulares a las autoridades pertinentes para su regularización. Lo 
manifestado está amparado en el estudio del arte y fue verificado en los 
estados financieros de la entidad en el portal del MEF – Portal de 
Transparencia Económica, en los culales se apoya la legislación tributaria y 





A continuación se presentan los principales hallazgos como síntesis de la 
investigación, en forma numerada y en coherencia con los objetivos del estudio: 
1. Para el objetivo específico 1, se analizó descriptivamente el impuesto 
predial en la Municipalidad Distrital José María Arguedas, 2017-2019. El 
cual se encuentra registrado en los estados financieros publicados en el 
portal del MEF – Portal de Transparencia Económica. Se estableció que el 
monto recaudado en ese período se elevó de S/. 4,686.00 (2017) a S/. 
33,004.40 (2019). Así, este gobierno local puede proyectar para los 
próximos años, la consolidación de este tributo, como su principal fuente de 
ingresos. La razón es la facilidad de ubicación de los inmuebles materia de 
cálculo para su valorización y estimación de su depreciación o 
revalorización. De esta suerte, al tenerse la ubicación de tales bienes, la 
consiguiente identificación del deudor tributario municipal es automática y 
fácil de comprobar, por tratarse de inmuebles locales. Esto le permitirá 
tener recursos más significativos para emprender nuevos servicios a los 
vecinos, ya sea directamente o con contratación de terceros, para los fines 
que requiere sus funciones. Sin embargo, este tipo de recaudación tiene 
una tendencia creciente y luego su velocidad irá disminuyendo. Con lo cual, 
el crecimiento de esta recaudación específica se verá casi estancado. 
2. Un segundo hallazgo fue el referido al objetivo específico 2. Se analizó 
descriptivamente el impuesto de alcabala y el resultado de la investigación 
fue inesperado, pues debe considerarse este tributo dentro de las 
recaudaciones impositivas. Sin embargo, por debilidades en el manejo de 
los registros correspondientes al proceso operativo, se dejó de considerar 
este impuesto en el período de estudio en los Estados de Gestión (EF–2) 
de la Municipalidad, por los períodos analizados. Esto es reflejo de 
dificultades en el buen manejo corporativo que debe tener un gobierno 
local. No hubo adecuada gestión en su interior, en lo concerniente al 
ámbito contable, por deficiencias en el campo financiero y especialmente 
en el tributario, para reflejar en los estados financieros mencionados. La 
carencia de eficiencia en las coordinaciones entre los mismos integrantes 
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de la Municipalidad, no ha permitido presentar apropiadamente los estados 
financieros, pues no se recaudó tributariamente ni se registró 
contablemente, según las normas regulatorias en estos temas, en ninguno 
de los tres años que abarcó la investigación. Es decir, los ingresos 
tributarios se sustentaron únicamente en el impuesto predial. Por ello, de 
regularizarse en los próximos ejercicios la recaudación por el impuesto de 
alcabala, la corporción tendrá mayores recursos financieros por este 
concepto. Lo cual le permitirá no solo sanear su manejo administrativo, 
tributario y contable, sino que tendrá mayores recursos para ser destinados 
a gastos de corto y largo plazo, y poder atender en mejores condiciones a 
los habitantes del distrito, en su mayoría quechuahablantes. Este hallazgo, 
sin embargo, debe ser investigado con mayor profundidad, para deslindar 
responsabilidades y evitar hechos futuros, como el detectado por este 
trabajo de tesis y debe ser comunicado a las autoridades pertinentes para 
su regularización, por los canales regulares. 
3. Como consecuencia de las conclusiones precedentes y en función al 
objetivo general, se analizó descriptivamente la variable recaudación 
tributaria en la Municipalidad Distrital José María Arguedas, 2017-2019. 
Observándose que el total ingresos por toda fuente se incrementó de S/ 
9,927.50 (2017) a S/ 45,779.01 (2019). Es decir sus ingresos, en estos 3 
períodos, se multiplicó por más de 4 veces, principalmente por el total 
ingresos de recaudación tributaria, el cual pasó de significar el 47.20% 
(2017) al 72.10% (2019). Esto es un avance en el ordenamiento del registro 
adecuado de sus recaudaciones, especialmente por tratarse de un 
gobierno local con pocos años en funcionamiento. Además, le da mayor 
autonomía en el manejo de sus finanzas, para beneficio de los vecinos del 
distrito que en su mayoría son quechuahablantes, pues al incorporarse de 
manera apropiada la recaudación y reporte financiero del impuesto de 
alcabala, los recursos recaudados podrán ser utilizados de manera 
proyectada pero con mayor seguridad, para sus gastos corrientes y de 






A continuación se presentan las principales sugerencias de la tesis, ordenada 
numéricamente: 
1. La Gerencia Municipal debe proponer, al Consejo Municipal, un plan de 
tecnificación del proceso de recaudación del impuesto predial, porque es 
su principal fuente de ingresos, la cual debe manejar con razonable 
seguridad, por la alta tendencia de crecimiento experimentado. Esto auge 
se dio por la facilidad tanto de la ubicación de los inmuebles materia de la 
base imponible, como de la identificación del deudor tributario. Este plan se 
hace necesario para emprender nuevos servicios a los vecinos, ya sea 
directamente o con contratación de terceros, para los fines que requiere 
sus funciones. Sin embargo, su recaudación debe hacerse con eficiencia, 
pues el impuesto predial luego de crecer aceleradamente, en distritos 
nuevos como el que se trata esta investigación, su velocidad disminuirá. 
Con lo cual, el crecimiento de esta recaudación específica se verá casi 
estancado. 
2. La Gerencia Municipal debe informar, al Consejo Municipal, el desarrrollo 
de una investigación con profundidad sobre la carencia del adecuado 
proceso recaudatorio, del apropiado registro contable y razonable 
presentación en los estados financieros, del impuesto de alcabala. El 
resultado de ello debe ser comunicado a las autoridades pertinentes, por 
los canales regulares, para el deslinde de responsabilidades. Además, de 
regularizarse en los próximos ejercicios la recaudación por el impuesto de 
alcabala, la corporción tendrá mayores recursos financieros por este 
concepto. Lo cual le permitirá no solo sanear su manejo administrativo, 
tributario y contable, sino que tendrá mayores fondos para ser destinados a 
gastos de corto y largo plazo, y poder atender en mejores condiciones a los 
habitantes del distrito, en su mayoría quechuahablantes. 
3. La Gerencia Municipal, debe revisar la posibilidad, de presentar un plan de 
recaudación y expansión de servicios vecinales, pues la Municipalidad 
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seguirá obteniendo mayores recursos tributarios, especialmente por 
tratarse de un gobierno local con pocos años en funcionamiento. Además, 
le da mayor autonomía en el manejo de sus finanzas, para beneficio de los 
vecinos del distrito que en su mayoría son quechuahablantes, pues al 
incorporarse de manera apropiada a la recaudación y reporte financiero del 
impuesto predial el de alcabala, los recursos recaudados podrán ser 
utilizados de manera proyectada pero con mayor seguridad, para sus 
gastos corrientes y de capital, debidamente respaldados. 
4. Se recomienda a los investigadores del tema a ampliarlo con otras 
variables, dimensiones e indicadores, asociándolas con la recaudación 
tributaria de la Municipalidad estudiada. Para tal fin, se puede emplear 
encuestas o entrevistas, así como también aumentar el espacio temporal 
para abarcar el año 2020, para reconocer el efecto de la pandemia del 
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